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Ha termicado la huelga de telegra6.s.
tas, que tanto daao ha causado a loa
:ntercsea. del pal!l durante 108 doce O
trece rila" que ha tenido de duración.
La buelga'era injustificada, pues so-
lo 6e trataba del veto de UD Onerpo del
Eatado 11 detl'rmiaado político bOl Mi-
oi8tro, IIlgo asi como aquel otro veto
un ePortillo. y ualtar 101 mUrOd de
lito beróica oludad, efeotulÍndole 000 la
mayor felicidad y IPgnro blto.
No ol"amo. más ~jempl08 por no
hacernos pesadol, anuqoll a .1I11Uar61
8e enouentran en 101 arohlvoll vivieo-
t.es de iglell" y ermi".. dil8minadu
por pueblOI y oiudadel y, lo que ee
también, en la memoria y en el oora-
aón d. ~ua vecino., 'lne auualmente
oelebran 1[1,1 gloriosol heohos con fiel-
tu cfvloo-religio...s heredad.., como
la leyenda, desde t.ltmpos iamllmoria-
1..,
Jaoa, la hermol& perla del Pirineo,
~Iene también la hermon leyenda bl\l-
tório/\ del primer viernee de Mayo en.
ooyo díal según constante tralil;ioi6n,
suoedió la batalla que en el ttitio lla_
mado el cLlano de la Viotorla. y en
la oonfluenoia de 101 r{o. Atllgóo y
GaI, derrotaron 103 oristii.nos defenlO.
rel de Jaoa t al mando del (OOnde Don
Aan"t l al numerolísimQ ejéroito sarra'
ceno que quedl.D r800nqnist.ar p.ra 11
la oiudad vaUnte que el anoaot.erior.
el 76Q, (l!llgl1.n opinión de variol biato-
lladore.) babía f1acndido el yago mI.-
bomllt.ano,
La otllft.tial proteooión qo.a l':i Vir-
gen Santfllima dispenló a 104 oriltia-
no. haoiendo que, meroed. .1 impa',o
de 181 valeroaas jaOl~ta1'!.al, huyen n a
la desbandada iufu.~dieodoen¡el áoimo
de 108 árab~ un mll~do oerval, a la par
que tia eaforsado aliento en el corazón ~
de los oristianoll, ganando éatu nna
glorioia victoria, qne !J.omaoamllnte
bablll;Ddo, debió haber 8ido una espan-
1.088 derrota, fué oausa, de que en el
oampo de batalla cayeran de hinojos
1011 cl,tóliooe gnerreroe aolamando a llD
Reina y Sefton 000. el nombre de
:Nuestra Seflora dela Viotoria.
La oatólioa Jalla. Huaodo al trente
a IIn Doble .Aynntamiento y oleto ea-
tedr.lioio, así 00000 aoompaflado dig-
naroenl-e de brillantes comisione.. mi-
litares y oiYil88, repite auu.lm""ute lO.
viaita al Santuario de Ntra. ~ra, de la
Vict<lria, celebranJo solemne Beata rft-
ligio,. en el día dll manau& y 8!loolta.
d. la prooeaióu por las banrleras de la
oiudad y de lOa gremiol, y por la oom-
I
pionía de esoopet.eros, recuerdo ar.acró-
oioo de aquellos valiente.. arqueros
qUt'l, en el IICampo de las tiendall, rf~­
rramarOL In sangre genarou por lO
religión y por su pat;i~.
----~.._-
~L PRlNER mRN~~ D~ ~AYO
cioc:os a la loealid:lll donde SI' im.
planlall, 5:on emilll'lIlemente pfl-
pul3re:s y tiemOCr<ltiCD5. '
1ligu.1 An,U,
Ulla vez más oelebrará mapan" nuell..
tr. oi'ad.d la.oonmelJlonClón gloriollo
de aquel viotorioso beoho de armas en
qUf' los invioto! 1I1mogánres de e~~all
q:toota~ul a h. yo, qel e!olarecido
Conde O, A.nar~ derrotaron COn vlI:le-
roso empuje 11 l. soberbia ruori.ma
que, oqa~ impetuol& nall[lOha, venían
de la parte d.s NllVarra en uúmero de
60 mil a 90 mil (pantidl.d qne no oi~.n
oon uDuimid.d lo! b¡atoriadores)l - al
mando de 108 outro vaUe!, que en el
eampo de batalla le hallarQQ d~,pn'a
lIql cIUQllltoda... eabesal, y qua boy oam'
pean en el eaoudo de Jaoa como ligno
inequfvoOo de .in pujaote bl'roillmo.
La inoredulidad e.apaQto.~ que coal
toriOlO 'fenda~ll it.alLra tns If lh
g(orions tradioionel de loa pneblol,
e... leyendas piadpsas que I,glo tras
ligio han lido trlla¡itidal de p.~res
a hijol 1 "e gene...ci6n en generaoión,
hao beoho desapareoer da la. páginu
de la, motiernal biltoriae fauoa glo-
.rio,ol grabados 000. oaraoteres indele-
bles en el corazón do loa OI~U~ es-
panolls, qoe eo vano II¡PkD,danarán SUI
oreenoias hi8~~f\CP reliKiol&lI, pues ne-
garlBll eq,uivaldría al luicidio moral
de lO pueblo y a la neg oión de lú8




A.sf 6e ha Deg.do la glorio.. batallJ
de Olavijo en qne S6 apareoió pelean·
do en nneatro favor el ap08tol Santia-
go, hoy, 000. justa razÓn, deolaJll,do
Patrón del arma de CaQllller(a,.
Se duda 4e la aparlolón de la Ornz
lobre la Encioa en la memorable b.·
t.U .. de Ain8al origen de ~ue.t.o pe-
queao reino de Sobrarbe, ligno que,
lin embargo. campea y campeará el;!,
el eaoudo de Aragón 00000 Dnq d.. Inll
más preciadol oo.arUle•. Qnu~re negar-
le la gloriosli batalla de Aloorllt ", al
meno" Ja celestial ioterveoCión que
Sao Jorge tovo pelel odo eo favo!' d.e
lall hneste, de D. Podro 1 bU l~ oou-
quist.t. HatillOS, y .q( edá la ermita
de Me mártir 8eD&rMO prÓzima .. la
dulad, en el lugar dli'l J~ batalla y ved
ll.J pueblO OeOeD\le que, Jlnlfoudo 11
freo te a 80 AYUlltll.lDleoto y CIMO Ca- I
tedraJ, oelebra anualmente .ole~ue
fiesta a lO oeleltial defeolor y aliado I
el 21 de Abril l fllllt~vidad del Santo oe· i
lebrlldo.
La magnifioa parroquia de Nueltn.
~Iaora del Portillo de Zarago.r:a, el
10equivoca mueltra de la proteooión
liognlarnima 'loe Mllria SantisilDa
QOooedió a 101 guerreros de Alfon,o 1
el Bakllador, al ooDquiatar Zango....
indlo'odolel, por medio de una loz y
la aparioión de tao ugrada ImigeD,
el .i~o indefeDIO y legnro para abrir
de !a" 1iquf'zas del pais, anhelall-
do prowr¡woo Y con::ii~l~il'lIdo ~I
m3\'Or número de ventajas rU~I­
bl(>s;para)a localidad donde eSUll
cou';~lluidai.
Sustituyen a las Cámaras de Ca·
mereio, p'uei su labor. es mucbo
mas amplia que la a eslas enco-
meud31ja y pn las poblaciollt's don-
de eslán implalHadas las Camaras
de Comercio llenen sus teprcsclI-
UJnlei fin li.ls del Fomento.
La inici:llj\,3 en la rormaciólI de
eilas r.ámar~s es una feliz idea
que ha de ~1I~,onl~a~ eeo en mu-
eb.. "i"d.~c' y loe~Jjdades, plle!
los 'ben eOcios q ue su pOllen el 8U 1I8~
mielHo de voluntailes, de fuerzas
vivas que,tienden al mismo objel?,
lan simpáticn C(l~lO .es la prol)per~­
dad y en~rqnl¡eclmlelllo del pal5
nalaí, de~Qrrollará enlusjaslu 00111
cepcillnes que 00 tienen Olro reme-
dio que ser apoyadas para su la-
uro l)Qr las entidadeS oficiales loca-
-les. proYinaialefi y "aci()Il~le I
. Apartandose y probihiéndose
terlJlinantf-mente en la aCluación
de el)laS Cámaras de Fomento dI'
los pueblos la inmiscuici6n politi-
ca o sea la p:\rtidisla qne es la ~n­
gendradura de males sin cuento
para las localidades, necesariamen·
te ~'t" de¡;isioues, libres del pesa-
do lastra CIlIO siembra rencores r
odios en los pueblos, redundara
forzosamellle en provecho del des-. ,
arrollo de las explotaCiones y ri-
quezas de los mismos.
y es e.. idellle que el fin de es-
tas AsociJciones no puede ser po-
lítico, bastenos decir para ello qUI'
eslas Camuas 110 cuenlan COII ron·
dos de ninguna clase sino en los
eoncrelos casos de su aChlación
ruera de \3 localidad y como evi·
denlemenle lada adminislrlción
oficial supone el ejercicio politico,
plles ta\ es la definición tlp la
ciencia polílica en su sentido m:ls
lalO, esLa~ f.i1maras de ningún mo,
do pUf'den tt'uer fines polilicos,
inwiHc: ac¡u<llmen¡e en varius
ciud:II!1-.~ la conslitución de esl:ls
A:-uciaciones qne ClCluan unica-
mente urol' su pueblo y p;}fa su
pueblo» y. no bay duda, que ante
lan hermo!;o lema , su t1irusión sea
cada dia mayor. La racilitl2u de su
constitución da márgeo a que la-
_boren pn bre,,'(: tiempo por J¡J icn-
cillez a que se" ajusta el Regla.
mt"nlo de su runcionamiento.
Con la mas completa libl'rtad de
exposición de proyeelos benefi-
ÁDuaci.. J cI.UDiClII.. ~ pta-
el.. c ciolllle••
N d el-.e••ril'inlftot,.1
111 pu.lican 'i.,.u q.1 na eali
lIrmacio,
,_...,.._, PUNTII Di: SUSCftIPC!l~
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Las "Cimeras de Fomento"
de los pueblos
-
P08 SRN ~DHM DE II PEIH
Representan e~las A:iociacione:::
la unión de tolilus lu .. el('merllOS
integrantes del vivir materIal de
uga poblacign qUI~ aunan,do_ SUl)
vo[untades convergen al desarrollo
UD pueblo modelo.
Por qué no"'-conrp.:iarlo?~.EI pue-
bln de Agüero S'á ha m:ullfe:ilado,
eu la preseute ocasiólI, co~'o.mo-
delo de generoso .de~prendlllllenlo
)' 3cf'ndradolpalrloll<;mo. ~ .
i\penas resonaron ~or esta pi·
rfH)~ica comarca los prllncros rCM,
las primel':!5 e!lócilaclllllc.:ti ¡j la r~!r­
~al1fación de:lIu~strt) oivillfuJO Ca-
ndonga, cuando se apre~ur_aron
a e~\e,iorizar 511 arno~ patl'lo, ,ofre-
ciendo su jlCliviuad, )'\ su dll1ero
,.ara la realización .L1~1 hermoso
-proyecto que se aearWI/J·
. Según carta, que tenemOlri ,il la
vi!l~. del Sr. P:irroco, O. Enrl9ue
Pére~, .e ba abierto una ,suscrlp-
eión escohr en las esr:lIelas del
pup.bIO, otra enl.re Jos ClUdad~nos
:iduhos, y au.em.ás, et a"uMamlp.~,
Jo va a conl('lbulr con una resp~­
la.ble c~ntidad. Que todos los mu-
nieipioi y todos los ciudadanoi ~f'
Ara~on si~an ejemplo (Sil pl?usl-
ble: (creemps que no hahra nln~u­
,00 que para fin lal~ t'Xcelso se h~­
~a de mo:iLrar ,lC/.C;lllO) y consegul·
remos yer rt..JJ~ados nuestros an-
belos,
La aU8cripci6n tllOolar
, 'Apen=\s 1úce una semana ~úe el
dignfsirpo Pror~sora¡jp,de l~lJeSll'a
ciudad eOlJlenzo a enviar (Hrcula-
rts a sus ~ompañeros de ruera, y
ya nos eonsta que se. han ~cibitlo
mlllLilud de adheslolles de ios
maestros de otros pueblo~, que
responden cOII:rrase¡ de jubilo por
baber llegado la].hora de hacer
jllstieia a nuestras grandezas des-
deñadas y t!uahecer, cual se debe,
las más preciadas gloria~ de nues-
tro reino. Todo esto bace runda-
iJamente conriar:en que, laboran-
do 8in lre,gua Id ~f'!I;c~n~~t .vere-
mos coronada ~Oll rdlz eXllo t la
Cruzada de bonor 'que en buena
horo, ha CQlll<>nzarjo el AriJ~ÓIJ







IY oo. pr.esentan 61ta8 de gran loachod
y. oomphoadu ~b e:r:tremo; y, eo oam.-
blO, n~ o~recen~las vent.aja. de 1.. ca
poderlo", ya que su vooabolario pre-
se",t... d. tal manera t.ransformad.., 1...
raíce. internaoioDa~e.,que DO ea poai-
bis h..cer la dedoool6u de las milmaa
porque ,la innovaoión ha "ido .ufloien:
t.e p..r.. deafigorarlu!:oompletamellte
So ooodición general 81, Como dio~
Cont.orat, la arbltrari.d..d. -arbitrarie-
dad .eo la eleooióu de rafoe., e. la for-
mao~6n de palabra., en 1.. reglal gra.
matloaleA. y eo lal fle.xionel y afljG'
de d rivaci6n.• En e.t.e grapo le en-
oaen t.ra el VOÜlpUk, d.elab..te Sohleyer,
saoerdote oat6lico de Constan,a, orell-
do en 187~, (Grammatik: der Univer-
6al8praohe fftr alle Erdbewohner) al-
oll.ozuudl,l relativamente un grao '~ito,
pue!! e!1 1889. époc;a .n que .e inioi6
so r'plda deoa~denoi8, contaba buen
nó~ero d~ .ooledades y peri6dico...d-
heridos al Oespaoho centr..l del que
era direotor el mismo 80bleYer.
El famo.o fraoaso del VolaplJk fué
e! de.eng~~o enorme que .n. partid..-
~I~S adqulfJeron al pretender our el
Idlo~a eo el campo de Ja préotioa, ni-
denOl'ndoae lo. Inoonveniente de la
varied ..d de formlla, d"ndo Jug.. r oon
ello .. la e'Clii6n del colopukUtrto en
do. b..ndol: ouo, oon el iloitre Ker-
okhoft., deaeab.. la simplifioación a to-
do traooe; otro, 000 el popol ..r Karl
LeoLae y oon el mi.mo &ut.or 8e opa-
• • 1 'D1a;ore.oe L.. mente &¡toda mqdiflo..oi6u.
Ré.tauofl ónic.~ent.eooup..rnoa de
la. leoguas ti pQ"~nori. E.tOl idiolllu
toman .os eldOlentoe, oomo .e b. di-
o~o ya, de las lengua. (jUnra!e. ofr.-
Clendo.la v~ut..ja inmen.ll8 de u~.. in..
t;erna(llon..h~ad propia , ahorraado
muohfslmo tiempo en 8Q e.tudio pae.-
to qu~ ba.tantea de lilaS pal .. braa aon
oonocld~, Poeden tomar e.enoialmen.
te aus r"loel dell ..tftl, de varia. len.
gUal ~i""a o ~.jno...ola; ha~Q lot
?a~b!08 P!eOl~08 a 1.. ngolaria.oión:_
l~dlVldu.. hzaolón en el léxico intern..-
olonal, poes,.i afej.mplo~del Ji..do~
liflgw.e lelf!d.ja ODn.er.ar en .beolo.
t? ans tormas primitiua, el diooiona-
no re.ulta may jrr.gnl..r e impo.ibly
1.:1 oombínaoion.. par.. la obtención
de nuev..", .aces, ba.e de Ja mayor ri.
que.... de p.. labr... dentro del. mhilll"
I8nOll1e~. L&8 leo&~a. ti poltlf'iort pro-
yeotadas, toman eapeoialm.nt.e el 1...
t(c oomo fondamento, madre de laa
leogoae neo-tatma. (franOÑ e.paftol
portog.uN:, itall ..no, ioglés,(l) e'o,).t..~
U.t.udld..~ por todo el mondo, y ad.-m'" .e adloloban otr.. raice••uropea.
(~el .alemáo, bol ..nd., rUlO, eto.), oon-
Ilgulend~ por eat~ me;dio la Deo~rali­
dad y la loternaclonalidad lin CD'"
ou~lidadee j~mllÍ.ll podría pen.n•• en
1.. ImplantaCIón de ou ,fnoolo uninr.
..1.
lINo faltó, .i~ embargo, qoien tenalE'
me~t.e !!le Opusleae ai predominio del
I..tln y de lafl lengua enrope.. IOn.
landa de e:r:oloaivi.mos a un pr~,\l.c'o
de tale. oondioione.: pero ha de tener-
se eo ooen'a qoe en eah ol ..ae de a.oo-
tos~ba de deoidirle ia oue-tión teoien-
do en (lUenta la malar p..rte de lo. in-
tere.adu•. No el .01a...nte Europa eD-
t;era 1.. fa~oreoida; aloanza t ..mbién la
preferen.ola a la. Amériou. ¿Sed.. jlU-
to y lógloo q.oe por una peqne.fta mi,
no~ís s~ la?rt6~~le la uoidad y h...ta
I~ Int.rnaOlon..,¡d..j del idioma aten-
dleudo e.orúpoloa de equidad qoe '010
agrand..o la oUl!l.ti6n a re-ol.erf....
~.egurad.~I t;rionfu eo Europa y Am'.
r~o. y .erel' 06010 el idioma intern ...
olonal le propaga .iD obft4oolo por
todo 61 m nado.
E.to efl lo que eat' lOoediendo en
los ..ot.o ..le.. momento. Don el Eaperan-
to¡ 110 cOD.titooión lógioa, realmente
(t) El ¡Dgla, JI qne 80 ea abaotato DIlO'
IlUDo, li'.. maella. ntcel de _ ....~
t.. que pooo aotH de mediar el .iglo
pa..do publioó nn foUeto aoero. de
uoa lengua uUlver.. l, reeDitando mo-
abo máa petfeot.o el proyecto de el!lte
88paftol que todol 1,111 demás iotento.
re..liaados haRta llegar el d.1 Dootor
Za~euhof (Elperanto), 000 el ooal
ooinoide en mooho. pnnt.ol,
Conturat y Lean en 8U monument..l
obra Hi,toir, de la lo"g.' tlAi"llf'.tlla,
que 810aocó un éxito extraordinario,
cl ..sifioa los proyecto. de lengua uni-
versal eu tres grupal; ",lama. o pMO-
ri, .idama, o po.dllf'iari ~ mi:do'.
Los oomprendidos en el primer gru-
po .on idiomaa originales, coo.t.roldoB
con todo género de elemen toe propioa
e indlvido .. le., sin oonexi6to de nio-
gún género cou lu leoguaH nar.urale•.
Eutre eatol proyeotol le cueutan el
Solrt'ol. el de Ltttlliar, el de Soto.
Othondo (emineot.e 8Ioerdote~ e8pail.ol,
oatedrát.ioo de la Universid..d Ceot;ral
y del Colegio Pofitllonioo de Madrid),
publio..lio en 1855, y sin di'put.. el me·
jor de todos 1011 de est.f:l géoero; (1) el
Spokil, el Zahlt,.,procht, .1 VDiktNlar-
k~ho"'..pratha, eto. También le hallllu
en elte grapo 101 ailtemu mil ..nti-
goDa de Deso.rt.ea, Oalg..roo, Wilkiolt
y Leibais.
Son lengu"8 a po.teno'; ..quellas
qoe tienen por modelo 18! nator..lel,
ellpeoialmeote la8 europe.." ianit'ndo-
laa y tomando de ellas oasi todol .os
elemento" El Unioe""d SpracM, la
Nto·latinrJ, Walla'p,.acit. KO'rIlo" 8.-
pWtJf,lo, A,.,lo-PraftcIJ, A/.,.doU"q..a,
O,,¡ou·.ala, NOMo"fI, La Li-.guitt y
ot.r08 perteneoen .. e!t.e grupo.
L08 ptoyeot.os dot..¡Jos de oaraoterea
pert.eneoieotes a ambo. ilIist.ema8, ofre-
oiendo prinoipioll y fund..m.nto. di-
venas, integran el grupo d. loa ridt-
mat nai:7:to•. Tale. soo el VOi4pUk, Bo·
pal, Dil, Baila, Orba, Vtjtparl, LiuI-
gve bit" etc.
Loe .i'~(J a priori lIevau, con.i&o
lúiamo, por lo que a eo oonlt.it.noi6n.e
refiere, enorme. dificult..des e inoon-
geoilote., qu.. Impiden .0 aplieaoión
en el oampo práct.ico de la .ida. En
primer Ingar.e basan sobre prinoiplol
abeolotamente arbitrarloa. sio "me-
jao....Ignna 000 1... 1.0&:0...i.as, y
la. ba.es filoa6fiou y oient.Uiou .obre
que 8e oimeotan J.a dan t.al oaraotar
da novedad que no e. pol'ible e.tI.-
blener, ni deade el ponto de .i.ta de en
materi.. ni de.u form .., relación ..Ign-
n .. oon la. lengoa.. oouooida•. Por otr..
parte, los princi,ios qoe la preshn
loa e.enOlalea e1em.uto. de formaoi6n
IOn lJIuy variables, ya que la '&J08ofí..
y 1.. clenoia, eo eterno par..lelíemo 000
el progr&80, snfren oonUoo..ment.e pro-
fondísimos cambio. y ..¡tenoione. que
eo~ra.ftall 108 t.ra.torno. oonligui.otes
a so nuevo mudo de 00oltitOlOi6u, y,
por taoto, la lengua Inttlroaoion..1ten.
dría qne eer uoovada ooner.antemen-
te, si se exigíe. oomo el Ilatur..l que
~e.pondi6le a l. 81l ..lidad para que fué
Inventada.
Lo. idioma. a priori no nos airven
puell, toda vez que la mi.ma oon.titn-
'oión lleva ..parejada l. difloultad del
aprendizeje, plUM .in pUlltoa de 000-
taot.o oon los IdioTras bablados, inte-
gtlldos p(>r prioolpiop .'~·~bleoidos por
el oaprioho individual y a¡.lado, en ..-
tudio relUlt.a lomamente difioll¡ y ade-
más, la 0la'lfloaoi6n m·et6dio.. de les
ideait en que .e buan, eiempre oadooa
y subjetiva, oonstituye un oblt'aulo
io.uper.. ble en 151 terreoo de la aplica-
oi6n .
. La, lengoal mimlcu pre'6ntan loe
InoonveUlente. de 1.. ant.erjoru' el
s!s~ema de oombiDaoiooea y goz'~pO­
1l010ne. para l. formaoióo de palabr..
ti) El pro,eeto de aDelltO daeoaocido eom-
purloUl perleaeee al Irupo de los CI poalM'iori
J .MnlO t1ero orltiUo de 6Ipa601 .1 C08IIf-
ner, q.e ea ale UD..1O, como en otro. muo
e..... raÚIIOl ,,& gn..... como 101 que ...
B. LoII.
- ..~-- ....
29 d. Abril ds 1919.
catala'o., cO[Jcediéndolet por Oecre~ el
Eetatuto nacionall8ta.
Que se muestran env'-Ientooadoi de,-
de la estauCia del Sr. Mama al rreote
del Gobiernojlo demuestro.o lo acaecido,
durante la fiesta de S. Jorge en la Di-
putación de Ba~celoua y las comuuiea-
ciones cruzadas entre el Capitál: Gene-
ral de Cataluña y el presidente de aque-
lla Corporacióo provlUci&1.
Yo creo que se equivocan 101 regio-
nalista8 por~ue el Sr. Maura ea dema-
siado rectiliueo sobre todo en cuestlO-
ne8 que puedan afectar a la Patria y no
e8 de suponer que va,a mis lej08-si
ea que tiene t.iempo para ello-que a lo
consignlldo eo 8U famoso proyecto de
Admiuistraci6n local, que 00 e8 oi mu·
cho menDa lo que desean el Sr Cambó
y loa elem~nt08 de la Lliga.
Pocos 800 ya 108 dias que bemos de
tardar para 8preciar el desarrollo que
bayan de tener los acontecimie:1toa,
pues, en los primeros (Q{'ment08 de ac-
tuación de las Cortes, ha dé dibujarse
lo que baya de ocurrir y la p081bilidad
de vida ministerial caD que cueute el
Gabinete MaUla.
Mieotras tanto el Gobierno hace bien
-porque ~ 8U deber--an examinar con
todo cuidado problemae I...omo el agra-
rio de Andalucía, buscando 108 medios
de preveoi:- revuelta8 de t:-asceodeoci&.
y de resolver tales problemas con uOl
espiritu de conciliación y de j Dsticia
que evite, en 8U dla, quid una catás·
trofeo
y Di08 iobre todo.
OO!ST@ftl6l
de l. i.1I:1It~U6l IIlRIWI"SAlL
L. hi.tori.. de la leo&oa univerul
.e realmente pródi~a en proyeoto. y
teotat.ivas. Contra lo q_e moohos oreeo
no e- oueat.i6n tan import..nte de n-
oiente aotualidad¡ lo que hay e. qoe
ahora, .intiénd08e $O ra[ta oon mayor
intenaid ..clque nunoa, ea máeaot.i ... ¡a
propagand.. y por oonalguillnte el en'"
tUllialmo por la implantaoión defini-
tiva de ona lengo.. común int.rnllcio-
0 ..1, .sgand.. p..ra todos loa homanoa
dupoé. de 1.. lenga .. patria.
El célebre 6Ió.ofo, matem'tioo y fí-
sioo franoés, Renato Delearte., expn-
so y dejó eeoritaa ampliamente en
1629 sal opinioneoa aoero.. de 1.. nato-
ralel:& y condioionea del idioma oni-
.er...I, con motivo da Ja aparición de
un f(¡lIeto anónimo donde .e indioa-
ban 8eis prooedimio!lnto. para re.olver
la ouesti6n Deeo..rtea, Oc;D la clarivi-
denoia exolu.iva de los grandeB ge~
nio., nOI legó l..s baaell del idiom.. io-
t.ernaoional, poniendo así lo. primeros
j .. lone. de eata ouest.i6n t..n traneGen-
dent..1. Ca.i por la mi.ma feoha, en
1642, otro gran hombre, el eminent.e
fllólIofo y pedagogo oheoo, J. Amoa
OomeniUR (Komen!lky), en 8U obr..
magoa lIVia Luoia", t.ambién abogab..
por la 10lnoi6n de ona lengoa inter-
naoional, y nponfa oonllideraoiones
"cero.. de 1.. oondioione. que debla
renDir para qoe reloltara perfeo'a y
más d~Doil1a qoe la m"a fáoil de las
hablada., y afirm..ba que oontra la
or&eooia de moobo!, .1 hombre, nao
onalqoiera o .ario. podf..n inventar
e.a lengoa por eetar el hombre CIIpa-
citado para ello.
Jorge Dalgarno, preOOf8or del aba-
te O'Epéfl; Wilkin., obispo de Ches'ar
(Ingl ..terr..), y el filósofo Leibni., rea·
huron importantieimo. tr.. b..joe en
el figlo XVII. El nÚmero de en..yos
foé pOlteriormenlie ooo.iderable. y
entre lOI que oitaremo., no· podemoll
oalla, el de UD d..OODOOldo eompatrio·
dp, las izquierdas simbolizado en el
Maura, no y en el Cierva, no.
y naturalmente el Eat&do. reprellen-
tado por el Gobierno, DO podia avenirBe
a pactar con la actitud revolucionaria
de unos servidores 80y08, actitud que
no entrIllaba ni rel'viodicaciooea dl\
mejora, lino la mayor o menor autipa-
tia bacia uoa personalidad.
Un pacto de: Poder público ante esa
algarada D08 lIenría a hacer imposi-
ble todo Gobierno en 'o sucesivo, pues
ounca faltan dlscoloa capaces de 8con-
Bejar medidaa extremas, estén o liD jUIl-
tifil;8.das.
Los telegrafilltas hao perdido la husl·
ga, despnés de haber perturbado duo
te varios dlaa la vida naciooal. Y el
Sr. Cierva caerá o DO parlamentaria-
mente o por otra canea politica; pero
11I él ni el Sr. Maura dejarán el Gobier-
no por una algarada y eflto es lo im-
portante.
Abara, hbr611 de esa preocupación,
podrán los Ministros pensar en la aper-
tura del Parlamento, al cual, según
noticias de buen origen, quería ir el
Presidente del Oonsejo en eeta misma
semana.
Hecha la declaración contenida en la
llota 06oi08a del último Con~ejo de Mi-
nilltros, preeidido por el Rey, Y en la
qoe el Sr. Maura afirma que aconsejó
a la Corooa otra tlituación política dis-
tinta a la presente, queda a las opoli-
ciones dilucidar laa causas de la crisia
última.
De6de luego, no CODYenoen a 181 gen-
tes lal explicaciones del UOlJd~ de Ro·
manonea. ni las que a diario estampa
ellfDiario Univeraal. yen interé'J delas
extremas izquierdas, que salieron mal-
parada. de los conflictos sindicalistas,
8iIt& en promover algaradae parlamen-
tariaB y en obstrucionar la vida rego·
lar de lu Cortea.
De abí que el pesimismo político, por
lo qUe'8e relaciona con la vida del Go·
bierno, siga subtistiendo, aunque exill-
ta, por otra parte, la creencia de que el
Gabinete Maura tratara de llegar a la
leg:.¡lización de la cuaetion económica,
contando para ello, como cgeuta, con
el concurso J :01 votoe de las fraccio-
DetI gubernamentales de 188 Cámaras.
La actitud en que se ha colocado la
Comisión general de presupuestos del
Congreso, negándose a aUllcribir loe
dictameoes baBta que la. Cortee se ha
Uen funcioo..ndo,es una medida de pre-
caución tomada apte el temor de que el
Gobierno tratase, como lo pretl!ndla
también el Oonde de Rom.. nones, de
utilizar 108 dictámenes convirtiéndolos
en ley a eapa:daa de IIUl Cartea.
No se debe ocultar que hay, mucboll
Diputados que Vlie de mala gana a dar
facilidadee al actual Oobieroo, teniendo
en cuenta, precisamente, que el Mini.·
tro de Hacienda fué ~D eatas mismas
Cortes quien bilo campail.a más obs-
trucioniata en todoa 108 órdenes; pero
108 jefes de 108 diferentes grllp08 parla-
mentarios sabrio, sin duda alguoa, im-
poner !lU autoridad a rOd que procoren
hacer actos que dificulteo la aprobación
de 108 presupne8tos. .
Como la censora sigue siendo impla-
cable, naturalmente nos vemos cuantoa
dedicamos nuestra actividad a eeta pro-
fesión iugrata del cU(Jrtill~o para la
i~prenta, a Ber parcoa eo juicios y no·
tlCUlS¡ pero ello no oba.ta, con permi.o
de la C6osura, para auponer que laa po-
laderas del Sr. Maura no UD a cale!!·
tarae mucbo en el llillóo presidencial,
• pesar de ciertas sórdidaa y premiosas
colaboraciooetl, entre la8 que parece fi-
guu.n romaoooi8taij y regionalista8.
LOI reginnali.tas,' especialmente,
creen posible nna DU)VI actuación au·
ya en el Podel', )relididoe por ,1 seftor
Maura y aun supooen que é8te pueda
claudicar, alvidA::d08e de su Último ra-
m.oilO discurso parlamentario. que ori·








Tlp Vd... de.& A May
Apartir del dia de hoy, Ven la capilla de
la Virgen dell'il11r, se celebrar~n misas gre-
gorianu a !asll y 11'30
POR EL ALMA DE LAS sa¡;bRITAS
VARIA DIL PILAR YMARIA DI LA I¡PIRANZA
VÉL.EZ LÓPE%
Qua FAI.LECII!ROS EN ZARAGOZA
LOS nlAS
2S de Febrero 11 4 de Marzo respectiJJamente
,Su. f"milla agradeceri la nÍlteoci. y orl-
ciuDes.
O. Jo,..é Maria. Olimpo de ellta oiudld.
ha l!Ii,lo nombrado sUI'titoto det médi-
00 forl!nafl, no foren8e 00000 equívooa·
damQote ban díoho algunoA periódiooll
regiooalllll, oargrt que ej.. rc.. en propie-
dad y por opollimón D. Manoel Alon-
1I0111isterrll..
~~fiiiliiiilliiiil.~~
El lonel próximo lle oelebrar" en
l. iglo.t. del C.rmeo la mi.a qoe en
nfflgio ds 101 hermanos ~e la Saogre
de CrilltO fallecido.,diee W)dOll 108 aftOI
Mt& piadolla ..sooiaoiÓn S~g:1Ídamente
tendrá. logar en la aaorü.tíli. la Junta
anullol ordInaria.
Lo. di~1 6, 1 Y 8 próximos 16 ee!.-
brar'u eo 6"a ciudad 11.8 importante.
ff'lriu de ganado~ que oon !'an buen
aoierto le elub!flciflroD, para esta épo-
ca hace uoos aliOli.
H••ido "plaudo el II Coogreso de
l. Hiltoria de Ang60 t qua, h.bíá de
GeIElbraue eo Huesea el prel!eote me.
d,e Mayo. No liS celebrar.. buta qoe se
baya ra.tablecido la uormalidad en too
da Ibpefte..
Si inoonvenientel de última bon no
dltn al tra'te 0011 lall gestionee realizl-
da, y oooopromi9011 aJquiri¡JolI, ia ee-
lDr.nll próxima, probablemente el do
miuglJ ll, debuur¡ en el Teatro Va-
rl~dadu lA import.ante compallla que
dirija el notable actor lIetaor Mellejo, y
que aotúa obn hito roidoso en Baroe-
lona. Por h'l'y 00 podernol ser mas u·
p lioi toe.
LOIl iospeetorell de Aba8~01 de.igna-
doa para astil provino:a has d..do 00-
mienzo .. aue fuooione.6soaliudoru,
y según ViHnOll en la prena!\, el e.f,:,oto
lito 1& oapital ba deoomillado JOll mil
ouatroOleuto, huevos que bab1ao,e
faoturado 00000 Ion.
P..r~oe CO'l1lo tl"!l1elu. el qne Zarago.
u celebrara e'~e 0188 de Mayo IlUI y&
famo"lll fie~tu de primaveril. Una pa-
t.fl6tioa exoitaoión del aloalde bllo t'lul~a'
do a levaut.u loe 'oimrft abatidos an-
te el mal tlltar que prodnoeo eD tod ...
la!) ola'Jes 800iales 10tJ interminablet
problemu obreros y b~ quedado ooDS-
toituida Ulla oomisión enoargada de l.
organizaoión de featejol.
Eü uno de :08 ...Iones del Oasino de
J'<la.e rennieron el domingo no boen
I úme~o ~e m&d~l,lq. del partido pan
oambla.t uDpre!10nell 80bre propó·itoll
qu'" eXllteo de orear ona "DeiaClón
defen.ora de 101 int.ere'6I de la ohua.
S. leyeron, y Aprobaron en prioci pio,
alguD"! bue... eit.. fin y 1I~ nombró
UGli. pcmeubia que l. UODIH.ituyen 101l
Sr1'l. Castl"j60, V.16Io. Alon-o r 00li,
enoargada da redactar el Reglamento
por tll q,.e 80 r..glrá la toLora \ tlO·
Oil101ÓO de méjiooB del(plirt.idu de J.o..
del relttablecimiento dar antiguo tren
ttllnvía entro .Moa y Z..rago.... Aun·
que ofioi.lmente nada '6 ..be hay
optimislD'::lll .. f..vor de .lIta mejora por
l. que DOS oonlta ee trabaja con tesón.
Gacetillas
.. -
---t ',... ....,.....,q....-_.... r
Sigae babláudoae oou in8i8lieuci.
---_._.~-----
Haoe fria intenso; tanto qoe lal últ,¡·
mae laoohe,' ba be lado (loma en ple-
no inVierno. De Araftoue. y Canfrallo
dioen qoa ba IlGvado, "Iuaouodo la
uieve uD "p.lIor rau V.U Tisto eo tao
avanssda época. '
L. agrionltura ao general re8iéut."-
.e de etJtoll frioa tardío! y eu Illgnn08
.embudos triguerol!l, y eu lOe frut.sl&a
hao eaundo (lali.l)8 de oonl!l¡dere.oió~,
Regresaron de Barcelona después de
ba~r pasado la época invernal nueltro
b?e~ am!go D. Ole~rio Ferrer y 6n
dllltlDgutda famiha.
En autom6vil particular regresó el
lunea de Pamplona, donde ha panda
larga tfImpvrada, la distinguida espesa
de D. Florencia Marco, registrador de
la ¡:ropiedad de este partido.
Hoy contraerá matrimonial eolar.e en
Melilla, con D. Joaqnin Cebollino von
Lindeman,la bella seliOrita Ventura Vi-
cente Ca8C8nt.e. hija de O. Alfun80 ~i.
cente, di1:)ujante que fue de la Coman-
dancia de In~aiero. de esta plaza y
de cuya famIlia.e guarda aqul grato
fl~cuerdo Felic:tamos al nuevo ma·
trimooio y a sus familiaa r6ipectil'&~.
En atento B. L. M. DOS pllrticipa el
nuevo Gobernador Ci..-il Sr. Fueotes
García, haberse becho cargo del mano
do de la provlDcia y seooll ofrece ama·
blemeute,
Respondemos respetaoaameote a ~u
caba.lleroso saludo y está por completo
a IlU dispo~il!lón nuestro modl"sto eoo-
curllO ptlra calinto entienda ha de ser
b~neflcioso_para 101 intereses provin-
Ciales.
Carnet de .ooledad
Ante el altar mayor de la Iglesia de
Saoto Domingo, el sábado último el
M. 1, S:-. O, Antonio Alooso, canónigo
de 66ta S. 1. O , beodljo la unión ma·
trimonial de Blaila Bneno Ferrer, eu-
caal_sdora señOrl!a de est.a ciudad y
MarJ~oo ~lVero, loteligeute)odoluiaL
propletallo del eatablecimiento eLa
25.000> .
Y como Blasa y Mariano tienen sim·
patías y muchas amibtade., resultaron
sus bodas una fieata espléndida a In
que l1enron la alegrt'l Dota de su alga·
raoia y buen hnmor una nutrtda repre·
&entació::: de. la juveotad jaquesa. Eo
el Hott'l La Paz ¡¡e sirvió a 108 tovita-
dos suculenta comida, y en el tren co·
rreo salió el nuevo rnatri(8ooio para
Zaragoza, Madrid y otras capiLles,
acompanado. de nneltro ferviente deseo
de una ventura cteroa.
Felicitárnosles sincerll.mente f~liclta·
ciJo que hacemos e¡:tensiva a' SUIl fami-
lias r;spectiv8s.
En Pamplona falleció· el viernes últi-
mo, la respetable setlOra D.& Valeotioa
9ao Juao, de Huerta, madre del digoí·
aimo juez de ~n.etrucción De este parti.
,do D, Federico H.uert~, 'oneatro respeta·
ble amigQ., .....
~u muerte na sido muy beotida por
tralarae ele una virtUf1Ba lIerl'ora que
con 8U bondad de cAr~cter aupo con·
quilltarse gentlrales aimpalías.
. Signific,.mos a IIU distinguida fami-
ha nuestro tl6otido pésame.
30 J 31 18 celebra'" DO ..lemoUtmo Triduo
COD f.J.posicibo de S. O. MI J HtmÓD dbtió
1 (,Irgo del R P. Itoriqoe ehlllbeJ. rede.olo,
ri:'ll d.e Pam,looI¡ y el domiogo t.· de jo·
DIO rol" mlJor coa termon del mismo J por





Vigilia d,l Titular del T1Wtto,
la Solemnidad de San Jo,é.
Se celebran del 6 al 7 del corriente mes
de.Mayo, tant~Dd~e a primera bora solem-
oe .Te Oe·am»
Pueden asislir 10& I.doradore~ hononri...s
J dem1ls Delea que 10 dueen, hasLa de&poés
de lerminado el invilalorio.
La Vigilia; dará principio. lal' once de ¡I
noche.
Cultos religioeos
Eslllarde a las 6 y '1" celebr." 80rl Slnta
en la Iglesia de SIOto I)omio,o ia piadoaa
AwciacióD de 101 Joeves En.c.njlicos.
,
lA Congres.cióD de Rlin J Siervu de
Mari. orrecer~ a I1 S.nll'lma Vir8eo tO el
templo de S,lO. Domingo, dur.ole el proJ.imo
mes de Mayo 101 siguiente. cultOl:
TodO\! los d". del me., a 11&' J media
. tbf.ra oficial) habr";nll' coopcclura, comn·
Dl6n , Elt'rcicio de Ih Flore.; loa dias '9,
"oe.tI qoe dirilse eudlcb 1I mundo plr'
1IO~lobl r.aou~ eo el reago helal, te·
gúo larormea 08eu., 800.000 defucioBe'.
AellUl puo oi 101 toollbido. priocipes del
Jabóo no a "lnr .01 pertam.dal lesl...
Los coofticlOl MCillee~e lIolo perturbaD
iI fidl uciooaf. baD IU(r1do eteIlI "nlclón
eD Barcelooa, V.leocil, Aliclole , Zlrapp,
Untros ea qae lqUaUOI radiCln priDCipal·
meole; DO ob.tlnle ea de ric« qoe las aur-
tadas 8esUODes ¡uberoalival ...a eOClalando
lo,; mo..-imientol buelgllillU, buto le.aces.
DoMingo 1f7. Se ht cdltbrado .Iemne·
menle la .e.ioo de cl'llIurJ del CoD¡rUO
médico celebrJoo en Mldrid.
De Ru,ia oos importaD oDa nolicia que
recogemOlY brio.diJlOOI a oueilra. Iectoru
por 51 logra~o el que en Elpaih llegue I too
mlr bsr~ de oalur.lua el proeadiwieoto
Se.obh~ a qu~ .lOdo bombre coolraiga
malrlmomo. iDi velOle .ños y l. mujer o.
podri complir los diez J ocbo en eatado de
soltería. Para al repulo de DOvial, novios
babri una oficina oOcial ea la qot coo solo
declarar haber cu'lllplido In edades citad..
ae I~ f,ctlitari a c.da qoisque ona media oa·
raoJ••decoada.
Lunu 28 Taraocón (Cue3ca) orrecta bOJ
el 8rU6S0 reportoril de 101 periódicoa' m!!
la censora imper lérril. dió .1 lrule coo too
dos los detalles, co:oeolarios de la obra,que
- b.osco en aquella localidad, escenario ampli-
s!l?o y nos dejó con l. curiosidad, l. iocer-
llClumbre de saber qll6 hl pu.do ea Tlran-
cón. Ycomo cuaodo las co~as DO iEl liben
se inventan, vaya nsteo1 a poner (renos a la
(anusia popular de5bordada alrededor lle
e~ .oee80 oculto bajo l. ~apa roja del l.·
ptZ censor. Por lo dem~s mo lunes que ha
pasado a la posleridad ,in lleDa ni gloria.
M~r'" '!9 Circllló la nOlicia de que
próxImamente barl. UII vilje • I1 GraD Ire·
taña la reina D." Victoria Kusenil. Ho, ID
ha desmeolido aUloriZld.mente esta infor·
macióo, ~
L. Comisión d~ PresQ.puetlOl h. termin,·
do sus larea. redactaodo up solo dictamen
global en el cual DO '$lA iucluid~ únlcamen·
le el presupuesto del mioistelio d. Es\.40
El Imparcial pablic. un soelto, que 111 ro-
prod~cido ou. bu,na p'lte de l. preDs' 41e
IIlldrld. en el que se dice que el Conde de
Romlooue8 se relir. de l. poliliea, declslóo
que el CO::lde tmi publica en UD intereuote
(OnelO qoe darA I II e.lam,. , ell el que te
resume so ¡ctuacióo gubflrnltin.
Por \••udieoci. de Bucelon. b'lldo coO·
deoadG a muerte, Eariqoe Bartolom& 81r~·
16, mendigo .contio de ate.iollO precedido
de reousn.n!.es hecbos
.Vih"colt! 30 GernmOl In impreaioDta
.ode esta semini eco nna nola lltis(¡etori.: l.
de baber quedado lotalroeDle refoello el coo-
fticto de comuniClciones. y toO olfl, poco
halagadora por cierto, lrasOlitldl eoo el l.-
conismo belador dellelegrafo. tu el tlmpo
de l:ariñeoa se h. perdido lolllmente I1 co-
secha .,er ofrecedora de uWrrlmo frolo.
Nadie eoenla con los (rutos de tsle año: e.





JlM1tlU Ji La ceo.orl impllclble ha ce·
S.do nnealra. fuente. de inCormlciÓn. Obli·
gldl a. preosa • &lllar lo divino J lo huma·
no lI0ada resen.da • e,ta ,eccjón que neceo
uri.mente llene que ser reflejo de aquella,
l. m'. prorunds IOsería aopenl de perdeno
por 101 c.mpos de l. pollUca extraojera que
a de¡:lr verd.d pOGO liol loleru•.
Vedrioell bl muerlo. El f¡moso J popular
""dor lucombió en plenl rama, en pleno
goce de los deleite. de la intrepidez y de la
berolcldad. Pocos hombres como él rindie·
roD I iD mano (6rrea el 1000ltroo alIreo ,
potoI como fll .e remaoUron con lanla ga-
nlrdia hacia In r..gionel serenlS qne debeD
ter 1.. de II plz J 11' de la cordialld.d por·
qoe bula .Un no hin llegado lod....i. con
toda ID 8.rell 1...mbiciones de los 'bom·
brel; ,us ellvidilS J MI pl'Irftdiu; c.miu.n
toduil • tU de tierr•. La preo.. 1I01 da el-
101 detalles de l. muerte de Vedrioel.
A laal8i~ , ..eiole del dia !! lllió Vedri·
De. de PlríS. eo dh'eOCióo al Sur. Despufls
d. r,:ur aobre L,on, eDcootrOse • 111 diez .,
tre ota, eocims de Salnt.Rambert·Dalou. 1
llDOI M kilómetrOI de L,ao. En esle momen·
to, y ..-olndo mu, bajo,.e paró lúbiLlroenle
el motor. El avión diri8~se ..-ertigiDOAlIDeD-
te hacia el Ród3QOi pero uns .agaz manlo-
brt, ..-iro hleis el Elte, , caJo l1eOniliYameo·
te JObre 00 vifledo.
Eo el momeoto de la caid. los trabljado·
res qDe I.braban loe campoa de lu cetctniu
oJeroD 1'11 llamldas de IOCQrro que pro(e-
riao dtllde el apluto. pero desgraciadamen-
te, .¡lIegar II lugar del .ioieslro, DO eDcoD·
trlroo SiDO dOl cadheres, bundidos en el
lOelo JM?r el peso del aparllO.
Vednne. presenlab. deslrourlas lu do.
piernas, eoo IrlctOrs de I1 libia .. peroné
Loa del brnos rotOI, onl proruDda berida
eD I1 regióo lumbar y otr.. (tel .0 la freote
Klo:aeeiDico, Goill.in, !eDil barid.! con-
tIlII. eo todo el cuerpo J un orilcio eo l.
treote, de l. qae brollba IIDgrtl eo .buu-
plDcla.
LOI dúl cadheres fueroo lr.nsportado. •
l. Alealdis de Sainl-Rambflrl·C.lbóo, junta·
mante coa el Ip.rato comp\etamenlli destro-
udo,
Son mUJ "ti,raclori.s 111 impresione, qoe
18 tleneo leerCI de I1 huelga de los emplea·
dos de Telégrafos y Telé(ono~ Se hl resla-
blecido la tomUDicación con Tolo&.! ~e Fran·
ci•.
H. (,Hecido eA 'ill3maorique IJ condelll
de Pari., madre de la ¡Dlanta Doña Luisa de
Orle....
Vitlrn~1 'lIS. , Nola polllloa, la del di., io·
U1re..oliaiml:es el discurso que &ot6 el 000-
Baroa b. pronoociado el Sr. Ihura, El docu·
meolo 06clolfO '-lDe ioforma al pals lubre ia
4ec1.nei6n milliJlerial oooUene entre otllll
If!rmlcloaes I1 de que el Gobierno e.li deci-
dido a preaeoune 'eu breve IOle el Parl.·
meato. .
Se lceollU I1 normllidld en el aervicio de
telflComonicaeiÓD.llb de la mitad de los
buelpiltu 16 ba. aometido .1 Gobierno VDI-
..-lende Illr,bajo.




iD",rnaoional. oomo le ver' eo mo-
Plento oportuoo; lo precillO y regolar
de loe I?riooipioJ en que ee baea eu
gramátloa;.o ••pont.Ánra fldXlbilidad.y
.daptaoión foaética,la.rmollia deqoe
utá unpr.goado y POli esoepcioDl&les
Ipt.itude. para ooanto exige 1" aot.i.vi-
dad hu_ua. todo lo allanaDi ,.l mar·
cha de éxito en bitp, 1& pesar de 1..
tremenda b&Oatombe mundial, fnera
Y' del pariodo de g6l'ltaoi6n 000 sos
eDormes peligroe; la Ilanoióo .le Ip8
u:perieoolas pareoe oondnoido d1!fiui-
tivameoh a la realizaoión de so tnns·
aendeot.al mili60"iouodandoooll f'n loe
r,yoll inextinguibles de un 1';01 de es-
perao.as, lo. pereone que Bamine 000
dMlombr.ote! denellOl el porvenir
de la 80maDldad ...
En ~re'e, delpuél de 001 conferencia eo
el Cllioo, se Ibririo cursos gr.tultos de Es·
peranto.
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Conltdta de 11 .. ,1
Eleot.rioidad Médica
BASILW MARTINf:l
, DESDE HOY Gran Liqui~ación en tejid'os,"ton-
(ecclon~sde todas clases, pagueterla, quincalla, ¿omestible~_y u'l-
tramarlnos. Los géneros de fin de temporada medio rf~lltJados;
la~ panas, t:anelas, lanas, semllanas, cotones, arabias;, cutfs, ca~
'11 1Sas" camisetas, pantalones y todo el género de punto muchfsi-
mo más barato que en fábrica. '
In~1iI citar praci•• - Todo verdadera ganga ¡ASir Grandes existencias
y precios sin competencia. De esto- el públic() S~ convencerá com-
prando en EL SOL COMERCIO de
Basilio ~artínez -- JACA
,
LA UNION
,Por R,ICAR,DO DEI!! AR,CO
CUlata. aelior•• y seft.orH•• deee8n
apreoder .. e-oribir .. máqnin., lo (Ion-
I8gnir'n ...¡atiendo .. la ol••e Qa6. d&ll-
de el di. 1.0 de Mayo qnedarí. abiert.a
lO el Colegio de lal Hermanas de San-
ta Ana de Jaca.
El aprendí.aje costará oada mel:
Por noa bora diaria 5 pelllta-
Por 1,2 11 11 3 "
Por 114. 11 2 "
En breve aparecera
El Covadonj¡a de Aragón
- San' Juan de la Pena -••
BELLIDO, 22, 8e vende una oan o
liS o&cabi. por o~r" más pequell...
Se alquila, en la misma, una balil·
taeión de.de l. feoba.
SIRVIENTA ..Se n8oeeit.a ona que
,epa bieo lO obliga.oión y qne DO lea
de Jaoa. Dirigirle a la oa\1e de Zoco-
tíu," 2 o
MAQUI.4BI4 4.GBICOL4.
Representantes exclusivos en España




















Segadoras atadoras; Agavilladoras ; Espigadoras; Espigadoras tri-
lladoras ; R.astrillos ; Guadañadoras : Heaificadoras; Cultivadoras
Gradas ; Sembrad"ras
HILO SISAL PARA ATADORAS
GRANDES DEPÓSITOS DE PIEZ~S DE RECAMBIO.
Servicio completo de mecánicos
,.~~~~.~.,~~iBifAD-'~~~$g'r,~~T~e~;,cw~s,~a;)~ ,L AB8ADORBS~
~ BANCO DE CREDITD DE ZARAGOZA' •i - Acabo de recibir Jos tan acreditados SUPERFOS-
ESTABLECIMIEblro FUND!.¡)O EN 184[> ~'ATOS 18 a' 20, garantizados de la Casa CROS y las
PLAZA DE SAN FELIPE, NUM. 8- ZARAGOZA seleccionadas simientes de
APARTADO DE maREos NUM. 31 _ ALFALFA, TRE80L y REMOLACHA
De venta; El SJ.-gl.'lIo Mayor, núm. 15
COMERCIO ....- J A. O A. -
APRENDIZA DE MODISTA.-Hoo.
falta nna para un taller de 'Ita CIQ-





Horas de consulta: De lOa 2
CUENTAS DE IMP051CION EN METALlCO CON INTE8ES, .
LOS TIPOS DE INTERES QUE ABONA ESTE BANCO, 80:'11: Ro ¡,. lmpolic:te·
oeg a pino Ojo de DO año, 3 J medio por tOO. Eo lu imposic:ioDe'i a plazo fIj.
de leill mese., a nlOo de 3 por cieolO aowl. En las Impollicionet a "ol.Plad,.
razón de 'l J medio por cieoto IDoa!.
Coeotas corrientes para dillpooer t la ..i.ta de...elgao 2 , I¡i por 100 de ¡oter.
PRESrA.o; y OESCUENTOS
PrélLam05 coo IIrro.., sobre Valore" eon mooeda. de oro, llObre ResgurdOl •
Imposiciones beebu en e.te BantQ· DellCuenlo J Neg(lCi.dÓD de LelrJll J IU~elol
Comerciale•. OEPO~I'tOS EN CUSTODIA. Compra J ..eota de FoodOl Pdblice.
P.go de cupones -C.rlas de Crédito-Informes comercialet comíaloDe" ele.
IlJRR&1I'11RSAL~gj K8TA R¡mOI, Hijo. de luen Garola.-JACA
)( .
. ,~~~~~.!lf¿'~ lo:A.'IoI'on. :a,O
-------------.,----''--- ~~~;_;.';~~~~~~~~--~M~~~Y~O~Rt....,E1SLJ:.:A.;:;C",A",,~-L....
GLOSE DE mEGHIOGlOFíO COIISUD~OTRIO





Y Toda clase de trabajos del jrte,
11 LAS mKIIMKIIAlI8 ni LD8 111tJ! con esmero y. precios ,,-reglados.




Múgica, Arellano y Com.pañía -- INGENIERO~
••
Carrero
li) (¡; l'll '1i' 111 T Al
En Huesca.: Clfllit'a lija.
-Vega Arlllijn, S,2.0
En. Ja.ca: IO:i dlas '17, 28
Y29 del corriclIlc: MiDor, 2f '20,
~PRENDIZ DK OO/olERCIO.-Se
necesita para uno de esta ciudad Pararo'" detalles dirigirse a esta imprenta.
Deede 1.0 de Dioiembre ee arrienda
noa eepaoioea tienda y traltitluda en el
núm. 4 de l. calle Mayor. Rnón, An-
tonio ViII.oampa (Guaroioh>nerfa).
